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Presentación 
El T.F.C. Centro de Recreación y Desarrollo Juvenil contiene: 
El volumen I: investigación que da sustento al proyecto arquitectónico.  
                          El Volumen II: Planos y memoria gráfica del proyecto arquitectónico. 
Un CD: el Volumen I, II y la Presentación para la Defensa Pública, todo en formato 
PDF. 
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